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   :الملخص
هدفت الدراسةةةةةةةةد دلم تود د مهةةةةةةةةشاد اللدىرال اشريةةةةةةةةىيند لدد الل يةةةةةةةةد ر الش كامير فو مدارف موىفسد ىال    الو ام د   ا  ش   فو مهةةةةةةةةشاد       
 م  لفقاللدىرال اشريةىيند لد د  حوهةخ  ئةىمئةد  الةا  د  مر  ندد اس  الل يةد ر ما هةد .  اسةشددمت الدراسةد اللةد  الال و الشوقيقو  ال ىم   
اقع  توقيقه  ف د  ز ت اسةةةةش ىاد اللدىرال اشريةةةةىيند  الل   د  قم الليطد ال قهةةةة ية د   قم م شلع الدراسةةةةد ال ىل    ( م يةةةةدار  م يةةةةدا   تىع الل ت ع 97ال
ىم  مع الدرند ال ق د ( مر الل يةةةةد ر اليىمقير فو مدارف موىفسد ىال    الو ام د. م د ل الةش%7..9( اسةةةةشلىرا  هو  يةد لقدراسةةةةد  ةهةةةة د  06مةدى  
(   تىع م ىل اللدىرال اللدة د  الشةةدئةةة د ها اي قم  ير الل ى ل %....5للهةةشاد اللدىرال اشريةةىيند لدد الل يةةةد ر تىات  ش د   م ت ع  كةهةة د  
الةشىم  دلم  ناي ف  ق يالد (. تلى ميةةةةةةةةةىرل %5.99.(  ف لى تىع م ىل مدىرال ت ليق ا  ش ىرال  الل ى  س ها اييام  كةهةةةةةةةةة د  %6..75 كةهةةةةةةةةة د  
ىرال ت يىر ددحئةةةةةةةىم ىر فو مهةةةةةةةةشاد اللدىرال اشريةةةةةةةىيند لدد الل يةةةةةةةةد ر الش كامير  ت يىر للشاي  ال ةس للئةةةةةةةةقود اشاى    ل  ت ر ال   ق يالد فو ه   الل
ال الدل ا   الشدئةةةش. دع ديةةةىرا الةشىم   ادةةةا  دلم  ناي ا ش فو حي  د فو اللدىرال ال م هةةةد لقل يةةةد ر   كدىلةةةللشاي ال: اللؤهل اليقلو   سةةةة
افق مع احش ىنىتد   ل  ه   اللدىرال فو اشىج  ي هةةا م ىل مدىرال ت ليق ا  ش ىرال  الل ى  س  تهةةشد و تافي  الشدرمخ اللهةةشل  لدؤ م الل يةةد ر  كلى  ش
   لقد  مع اللهش يد ر مر ىقلشد .
 ات اإلرشادية، المدارس الحكومية.الكلمات المفتاحية: المرشدون التربويون، المهار  
 
                                                          
 باحث مراسل 2
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 :مقدمة
امه ميشلد دلم يرند تلي ا  قم فى ق د الل يد  مي   نزم رم س مر ا ى  اليلق د الش كامدا ى  اليلل اشريىيي فو اللدرسد        
اع ال لي ا  قم الل يد  الد ر اللواري له فو اليلق د الش كامد الشيق ل د تهشد و مع ن  ده   اللهؤ ل     لد ر  حش ل سق    فى ل
لش كاي مهش لل اشريىي االل يد مشدئئىر   ملشقك م لا د مر اللدىرال الشو  ش قلدى اليلل اشريىيي  اليلق د اشريىيند. دع 
اليىمقير  دىرالمدلر تل ذلك  حش ىنىته   حال مودياته  آفىقه   اقيه  ا لنيشلد  قم تافي    ىاىل حا  ال قه ية د فو اللدارف
 .احش ىنىتد  الشدرمل دكىلشىلو تود د    فو م ىله
ا  تاسيت   نيد ال ق د ث  ا ايمد      ا حأنمنهش  ياع  مدارتد فإذا تيقل  اشريىيل ح م    ث  ا فو مي م ىع فو اليىل  دع نأت
ار لقيلق د الش كامد   حالت اللدرسد مر ا قشئىر  ق د  نشال م ىاد تلي ا فو الش ك د الود ثد الشو  الل د  لد  م ل ال ىلخ موا
ااخ ال هل د   الة ه د   ا نشلى  د   ا ا يىل د  فأيد ه ا الشوال دلم  دتدرمس مةىه   م  رال دلم ر ىند ال ق  مر نل ع ال 
ىىر اليلق د د ت دن  الددمىل الة ه د  ا نشلى  د دلر  د ليشه فو تةل د الئود الة ه د لق ق زمىيا ي ر الل يد الش كاي  مه
  الو ب اليىلل د    حهلخ الش د  اليقلو  تاي  ىل يد ايس ا   لل الل ما    ااشش  فو تل ي ل اليىل  حلهل ىل مدشق د  الش كامد
  ير ال ق د تث ا اللش  ل   اللدرسد  زمىيا اه د ال ساب  الشه ب مر      دار دلزام د الشيق    زمىيا  دي ال ق د فو اللدارف
امر  هف  د   دمىت   تل يةد  مر تو يق ذ اتد    ها نهيم لشو م  ىىقىل ايف اي  قدراتد  ال ىمةد ل ق د فو اللدرسد ا ل ل الةىف س
  .(6102  سيدم ىرندى  م ا   م
ا دلم اسشةشىج  دلم مع حي الش كامير قد (6112 ايسدي  إ  اه    " اللشىر دل ه فو Lougharyلان ي "  مشي        تالق
ي ع مهى دا فو حل مش  تد  الشدئ د   قد نئ ح ال  ي مر نل ةد  تو يق مهدافد  الشيق ل د مر ال ق د    ار  د د ى  ها مع 
 ىلخ مر   شهخ الل يل الوىند دلم اشريىي فو غىند ايهل د مى نلة  و  ةدمى تدشقط  ق ه ايمار  غي  قىير  قی الش  ي  ال
ار  ار  مر ا سش ئىر  مةىس ىر    لدى قد اندد مش  ته  ة هه ل  اع قىي  . قی م
ف ىمت  زارا الش ك د  الشيق     ف د تاسيت  دمىل الشان ه  اشريىي   0991مع دقىمد الهق د الاىة د ال قه ية د فو اليى         
الو    ير       0991ال قه ية د حإاشىم قه  لإلريىي الش كاي  ى    نىميد ال دف  (66/8/0992  ( م يد ت كاي  شىرمخ611ح
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محد الددمىل الشو ت دمدى اللؤسهىل الشيق ل د  قم ا ش    School Counselingاشريىي اللدرسو  ميد  . (6101  الل شاحد
ا  هلى الل يد   لق ق د لا ض مهى دتد   تهديل مماره    اشريىي اللدرسو ها تقك الي قد الش ى ق د الشو تةشأ  ير يدئير دىما
  (.6116 م ا    د   مي اللهش يد ؛اللدرسو   ال ىلخ
ااخ تشيقق حىللش  ل         اىىل الهقات د  الضا الا ض مر تقك الي قد ها مهى دا اللهش يد م  اللهش يد ر  فو ن
ل يد فو نل توهير ميامد    زمىيا مهشاد ت   د    مهشةد المر م الة ه د  ا د  احىل ا ا يىل د الشو نيىاو مةدى اللهش يد ع 
ا د مدةد اشريىي  م  ق ىتدى   تقك اليلق د يسىليخ اشريىي الة هو  اس مىته  تهشةد   (Sharf, 2012)تلى تو   تقك الي قد ق
مي ال ىلخ ف ص ا  ش ىر   ملىرسد الو مد   تولل اللهؤ ل د  ر ق اراته اللهش لق د  ؛لم مةح اللهش يددفقه د اشريىي اللدرسو 
 .(6116  د م ا    
يند    د مع  شلشع ح دٍر تىٍ  مر اللدىرال اشريىف ل و ن ا  الل يد ال   و  د ا الد ر اللد   الوهىف ح  ىما  اقشدار         
ع تو يق اشريىي ال يىل فو اللدرسد  ش قخ امش ك الل يد لقلدىرال يال زمد  ت دن  مى ن خ  ق د حئارا مةىس د  لو ود  
شىج دلم تلق ه  يد ليلقد نو   قدرته  قم تا   دى حلى نو ق ايهدا  اللةشايا  فإت ىع اللىيند ال زمد الل ت  د حل ىل  لقهاشري
ل ه    الشأهيل ايكىينلو  الة هو  ا نشلى و  فيةد اكشلى  نأتو فو م دمشدى الشأهيل اللدةو لد   اللدةد   تل ةه ليدي مر ايمار
اف    مهش يد مةه اللشق و لقددمد  قم الانه الل قاب   الل يد ال  الز انى نهش  ع الل يد ال   و مع نلىرف  لقه  مش ةه ي   تش
 (.  6101لق ق د  ال كدي   ه ه  ر ت دن   دمىت لدنه ه   الليى ي  قد  شي ض للش  ل ال  ىما اللدة د الشو تع
 
 مفهوم المهارات اإلرشادية وأهمية اكتسابها: 
حأادى: "ال درا  قم اييام  الشيق  ال يد  قشلى ا مد.  اللدىرا اشىط مشيق   Skillاللدىرا  (Cottrell, 1999) ني   تات مل       
 ش  ت ام    ل ملىرسد اشىط مى تد له الشا ند ال انيد   تل مدىرا مر اللدىرال تش اع مر مدىرال ف   د ملا  مةدى  
 نايا اييام ال قو". فو ال ئار فو مي مر اللدىرال ال    د  ؤث  
"اللدىرال اشريىيند ايسىس د اللشش تد  ير نل ع الل يد ر حا  :( اللدىرال اشريىيند حأادى0991  الئلىيي  مي         
الةس   ر الةس مىل الشو  شلةاادى فو  لقد  اشريىيي  الشو تشلل: مدىرال اشلاىم   الشقد ش   ال د  الاندااو   ايلىلد  
 شد ش   الليىل د   اللشىحيد". الش  اش داي الةس ي   مدىرال الل ى قد 
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اف  تي مف مودي       : "م لا د مر ال ة ىل اليلق د حأادى( دن ام ىر 6101لقلدىرال اشريىيند  ف د   فدى  يىهير    ياه ل   ش
ىلئارا حالشو ن ا   دى الل يد الش كاي اللدرسو   ملىرسدى فو  لق د اشريىي ال  يي م  ال ليو لشو يق ايهدا  اشريىيند 
 اللةىس د  ال  م د الهق لد".
 ي اي ل مةدى  شلثل فو ال ىاخ الةس رم هير؛ دع مه  مى نلشق ه الل يد فو اللدرسد   ىرندى نل ر حئ  فو نىالير       
اللدىري   و خ الش ل قف د  قل د  ة قق مةدى الل يد فو  لقد   الثىاو ها ال ىااشىىر الةس ي ال هةو ال ي نيلل اللشلثل فو 
امر اللشلثل فو  و فمر الةىح د الشدئ د فو ت ام  ذاته  م  مر الةىح د اللدة د مكىع  د د مر اللدىرال ايسىس د الشو ت يد  س
الى د  مهليشدى   ت  و حل  يهىمر  غ  حىل(. ل لك فإع امش ك الل يد ر لقليىر  6100مثةىم ت ى قه مع اللهش يد  م ا مسيد  
اللدىرال  تلى مع امش ك الل يد اللدىرال ايسىس د لقللىرسد ي ع الليىر   الةس مىل الشو  ةيت  قيدى ه   ن خ مع ت لقدى 
ا  قم تو يق الش ىمل  ير الليىر   اللدىرال   اللدىرال لر ت يقد  مؤهقير  ميد ر ييام   ىم د . ل لك  قم الل يد ر مع نيلق
 ا الشيق   مر ةه   م اع هياشريىيند مة   داند تدرمهه فو ال ىميد  تهشل  مع تييال لدىر  مل ر تيق   الل يد ال( 6106 ايلش  
م  تي مضه للش قد تش قخ ح ر  م  ح ىند قئد ذال مازد  م  ر اند قئش  ر ت ىرب م يد ر     ل القيخ م  تلثيل الد ر
   ق د   تل ذلك ل و نهش  ع الل يد الشئآ  مر  قئش ا ىحد  فو حل اللش  ل الشو  انداادى فو م احل ح ىتد  اللدش
فو حىل  د   ناي ال قيخ ف ولو ا هه مر مي     نل ر مع  شي ض له.  قد ن ىف ا ى  الل يد حل دار مى قد ن ه ه مر 
ار  تش ل  لطىر  مل وت ىلد فو دام اللش  ل الشو   مدىرال تل ةه مر الشيىمل اشن ى و مع اللهش لل قم الل يد  ةد   تلي
 .(6100  م ا مسيد  لدم حيلقهال
ال  ىما تيةو امش ك الل يد لل لا د مر الئ ىل الي ق د  ا نشلى  د  ا ا يىل د الشو تل ةه مر ت دن  الددمىل لآل  مر        
ات  ال يق  ش تيد ال  ىما مدىرا م ت د م  ال ىر سقات ىر م  مي فد  تسد  فو سقاك اللشيق    تششق مر تئار  ادح  مودي لة
داي  مر ه   ال  ىنىل: ال درا  قم د  . تسد  ال  ىنىل فو سقاك ال  ي حش ل قدرال تةي س  قم اييام الا   و  الل غاكد
  الل اىم  اشريىيي  تو يق مهدافه   الشل ر مر ديارا الوىس ىل اشريىيند حش ل نيد   ال درا  قم ت امر الي قىل اللدة د الهق لد
 اتدىذ ال  ارال الهق لد مر   ل مهى دا اللهش يد  قم الشيلي   تود د ايهدا   دقد     الث د اللش ىيلد  ير الل يد  اللهش يد
 (. 6116 ت د  الهقاك ا نشلى و  الق   اي  ق د   ا سش ىيا مر الدل ال الهىح د  م ا    د  
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 تصنيف المهارات اإلرشادية:
ا اللدىرال اشريىيند حئار  ار ي د للدىرال اشريىيند لاحظ معيب الةس ي اللشيقق حى ةد م انيد اي       مر ال ىحثير   د
ل  مةد  مر   ددى حئارا مدىرا . د د مر اللدىرال ال    دحئارا م ى ل رم هد   ةلثق  ةدى فلةد  مر   ددى  مشيديا؛
 ف   د.
 د  مدىرال اسشددا  الل ى  س  ا  ش ىرال الة ه ( فو الل ى ل ال م ه د الشىل د: مدىرال الشه يل  0981لة دى  ل              
: هو ( فو سشد م ى ل رم هد0992فو حير لة دى الشةى ي  فة ىل الل ى قد اشريىيند.  مدىرال يراسد الوىلد  تشىحد الش ىرم    
دىرال  دع ايهدا  اشريىيند   مدىرال ا ش ىر ال  م د اشريىيند   مدىرال مدىرال الي قد اشريىيند   مدىرال الششد ش   م
 الوىلد. دق ىلت ام  الةشىم    مدىرال 
ةلثق  ةدى مدىرال ف   د هو: مدىرال ا تئىل يىيند فو الل ى ل ال م هد الشو ت( اللدىرال اشر 6102 مئةف لىلح         
 مةلثق  ةدى: اشلاىم   ا سش ضى    الي س   الشقد ش   الهقاك الوضاري   تشف ال ال.  مدىرا    كةىم الي قد اشريىيند
اندد   ت دن  الليقامىل       فة د  ةلثق  ةدى: الششد ش   الق ىف   الش ام .  مدىرا  لل مش دمد الش هي   مةلثق  ةدى الهؤال   الل
  الشا ند ال انيد.
لقي قد اشريىيند   مر ه   اللدىرال: الشهىمح    قم مادى  ةىل ( اللدىرال اشريىيند 0999  الئلىيي  حداي  مئةف       
ع اللدىرال اشريىيند تشلثل فو دلم م( 6101 مشي  الدىع      الش د . ا ا شى  الئل    الش لل   ايل د   ايلىلد    الش ىؤل 
 مدىرا الشيىىف   مدىرا الشيىمل مع ايزمىل. الل ى ل ال م هد اآلت د: مدىرا اشريىي الد ةو  
الل ى قد  مثةىمفو ( اللدىرال اشريىيند  قم مادى م لا د مر ال ة ىل الشو نلشق دى الل يد  ملىرسدى 6106 م د الع ىيسد         
  مدىرا الشيىىف لئلت  مدىرا ا مدىرا اشلاىم   مدىرا ى   ايسطقد    اليلق د اشريىيند   هو تلى  قو: مدىرا ا فششى   
اندد   مدىرا الشاد ح   مدىرا د ىيا الئ ىغد     مدىرا اشادىم. مدىرا الشقد ش   مدىرا الش هي    مدىرا الل
داي مدىرال د  ( اللدىرال اشريىيند فو الل ى ل ال م هد الشىل د: اللدىرال اللدة د  الشدئ د  6101 لةف يىهير         
مدىرال ت ليق ا  ش ىرال  مدىرال اشريىي اللدةو   مدىرال اشريىي ال ليو   مدىرال اشريىي ال  يي   الد د اشريىيند  
قد مدىرال  ةىم الي قد ال ى  مدىرال الشيىمل مع الق ىع اللدرس د   مدىرال الشيىمل مع ذ ي ا حش ىنىل الدىلد    الل ى  س  
 مع مى ا  اليلق د الش كامد. 
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تئة ف اللدىرال اشريىيند د  ماد  نل يىر  ش  اع  قم مع اللدىرال اشريىيند  فوظ ماه مدلى ا شقف ال ىحثاع  م ح        
 .ق د اشريىينداليل د دم وف  تا   دىه   اللدىرال  اكشهىبم يد  ل مدلد ندار فو تهديل  لل الل يد الة هو   مر الض  ري ل
 بحسب متغيرات الدراسة: مستوى المهارات اإلرشادية والفروق بينها
( 6101  تدراسشو يىهير  ال ه س  ل اشريىيند لدد الل يد ر م ت عل د م د ل اشىم  حي الدراسىل مع مهشاد اللدىرا       
يراسد و ف ىر منضىر م ت ي للدىرال الل يد ر فو الشيىمل مع ايزمىل هشاد الل تىع  (  فو الليطد ال قه ية د.6112 اله مد  
امدا ( فو الليطد ايريا د   يةلى تىات الدرند للدىرال الل يد ر مشاس د فو يراسد 6111(   يراسد ال  اي  6111 ىةاف   ح
 (.6101يىهير  
امدا  ىةاف  6106(   يراسد ايش  6101 ميىرل اشىم  يراسىل يىهير  ال ه س           (   يراسد 6111(   يراسد ح
دلم  د   ناي ف  ق يالد دحئىم ىر فو مشاس ىل اللدىرال  فو الليطد اينةل د  ((Lepkowski et al., 2009لي  امه و  آ   ع 
(. تلى 6112(   يراسد اله مد  6101اشاى  فو يراسد يىهير   دقولئاشريىيند تيزد للشاي  ال ةس   يةلى تىات ال   ق ل
 يراسدتش ت اشىم    اشاى   دقولئريىيند تىات للدىرال اشال مع (Counstantine, 2001) يراسد قه ة يركش ت اشىم  
شاى  ا دقولئ(  ر  ناي ف  ق ذال ي لد دحئىم د تيزد للشاي  ال ةس فو م ىل الشد  ط لقيلل اشريىيي ل6111ال  اي  
 ال تار. دقولئمنضىر   يةلى تىات فو م ىل ا سشيداي اللدةو ل
امدا  ىةاف 6106 ايش    (6101 يةت اشىم  يراسىل يىهير  ممى حدئاص مشاي  اللؤهل اليقلو  ف د         (   يراسد ح
(  مع ال   ق ل  ت ر يالد فو اللدىرال اشريىيند لدد الل يد الش كاي حى ش   توئيقه اليقلو 6112(   يراسد اله مد  6111 
  مؤهقه. 
(  6111 يراسد ال  اي    (6111مدا  ىةاف  (   يراسد حا 6106(   يراسد ايش  6101 ميىرل يراسد يىهير           
ال الدل ا ل  ن ر له ي ر يال  مؤث  فو يرند اللدىرال الشو نلشق دى الل يد الش كاي 6112 يراسد اله مد   (  دلم مع مشاي  سة
مع (  (Lepkowski et al., 2009يراسد لي  امه و  آ   ع م د ل اشىم     اللدرسو فو اللدارف الو ام د ال قه ية د.
  كيد ملىل الل يد ر الدل ام للدىراتد  اشريىيند قلل الل اىم  الشدرملو  ا  يد ر اللشدركير تىات م قم مر ت ملىل ال ات د لقلا الش 
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 د   ند ف  ق ذال ي لد دحئىم د  ير الل لا ىل مر  ندد  (Olson & Allen, 1993 لهر  ملير  كلى  يةت اشىم  يراسد م
 .ي ع  ل ا مر  ندد اس  مد  ي اللدارف ا  شدام د  الثىاامدفيىل د الل يد الش كاي حدل ا م  مر اس  مد  ي اللدارف فو 
الل يد ر تىات يالد فو ( مع ال   ق فو مهشاد اللدىرال اشريىيند لدد 6101كلى م د ل اشىم  يراسد يىهير  ال ه س        
(  6106(   يراسد ايش  6101يالد فو يراسد يىهير  ه   ال   ق دريىي ا هو  ت كاي   يةلى ل  ت ر  دقولئمشاي  الشدئش ل
امدا  ىةاف    (. 6111 يراسد ح
ام الل يد فو مي فومث هى  مر   ل اسشي اض الدراسىل الهىح د   شضح اهشلىمدى حىللدىرال اشريىيند لقل يد الش كاي            
ع الدراسىل الل   د  قم الليطد ال قه ية د حىسشثةىم تل مر يراسد يىهير  ال ه س  مشضح م ت دن  الددمىل اشريىيند لق ق د 
دراسد ت  ( ل  ت تز  قم اللدىرال اشريىيند حش ل م ىي   دالى رتزل  قم ميام الل يد الش كاي 6101(   يراسد يىهير  6101 
امدا  ىةاف  6112مد  اله  ( الشو رتزل  قم امش ك الل يد الش كاي للدىرال الشد ل اشريىيي  قت 6111(   يراسد ح
 ايزمىل   ت تز الدراسد الوىل د  قم اللدىرال اشريىيند لقل يد حش ل م ىي .
 مشكلة الدراسة:  
 م ىف   اري الشو نلشق دى مي م شلع مر الل شليىلمر مه  الل  حئ د  ىلد د نيد اليةئ  ال ش ي حئ د  ىمد  ال ق      
اري  ال ش مد. ل لكحت د  مي م شلع مر الل شليىل  ل ال ىلخ مر مه  ال اد اللةش د ال م هد فو اللهش ل نيد    ل دار اسشثلىر م
الشو  لةم  قيدى  خم الش د  ا قشئىيي  ا نشلى و.  فو ه ا اله ىق   ت ط ي ر الل يد الش كاي فو تةل د ال ق د  قم اللهشاد 
الش كاي فو  ع ي ر الل يدإف كىلشىلو   نل ع اللهشامىل فوحىلة ع  قم ت د  الل شلع  يمى نيا   ايكىينلو  الة هو  ا نشلى و
افق ال ق  تا   اللدرسد فو غىند ايهل د هد  فو مى ن   تةل د قدراتد  دف  اللدىرال اشريىيند ال زمد لدد الل يد ر  زمد مر ت
  دال ق لش  ي يدئ ىل  ذلك  الل يد ر الش كامير لدد اشريىيند اللدىرال حىلد تداو فو تي يدار  ايم   مزياي  الل شلع تةل د
د  لياكد الشيىمل ميد    مر ث  حل مش  تد  الشو تش قخ اسش ات   ىل  ت ش  ىل مييةد لقشيىمل ميدى  الهقات  اللش  ل ذ ي 
اف  د   ةد الل يد ر ذ ي ال  ىنىل  اللدىرال اللدة د  اشريىيند اليىل د.   قد   تش
د فو فو اللدارف الو ام  كاميرالش    رلل يددد ال هملا  ت لي فد مهشاد اللدىرال اشريىيند ح مر هةى نىم ا هشلى         
ف الا ىم  ر ع ت شمالشو نل ر    ا ش فه حوهخ حي اللشاي ال الةا  د موىفسد ىال     الاقا   قم مهشاد ه   اللدىرال
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 ا ش فه شريىيند مهشاد اللدىرال ا فو ت ئوي مش قد الدراسد  تشود. ند د ن يد فو ا رت ىم حىللهشاد اشريىيي لقل يد الش كاي 
لل يد ر   مر  ندد اس  الدد الل يد ر الش كامير فو اللدارف الو ام د فو موىفسد ىال    حوهخ حي اللشاي ال الةا  د
 ما هد .
 أسئلة الدراسة: 
مى مهشاد اللدىرال اشريىيند لدد الل يد ر الش كامير فو مدارف  اآلتو:نىمل ه   الدراسد لإلنىحد  ر الهؤال ال م س       
 الو ام د؟ ىال    موىفسد
  اآلت د: مةلثق  ر ه ا الهؤال ال م س ايسطقد ال    د 
هل تاند ف  ق ذال ي لد دحئىم د فو مهشاد اللدىرال اشريىيند لدد الل يد ر الش كامير فو مدارف موىفسد ىال     .0
 للشاي  ال ةس؟ الو ام د تيزد 
هل تاند ف  ق ذال ي لد دحئىم د فو مهشاد اللدىرال اشريىيند لدد الل يد ر الش كامير فو مدارف موىفسد ىال     .6
 الو ام د تيزد للشاي  اللؤهل اليقلو؟
    لهل تاند ف  ق ذال ي لد دحئىم د فو مهشاد اللدىرال اشريىيند لدد الل يد ر الش كامير فو مدارف موىفسد ىا  .2
ال الدل ا؟  الو ام د تيزد للشاي  سة
هل تاند ف  ق ذال ي لد دحئىم د فو مهشاد اللدىرال اشريىيند لدد الل يد ر الش كامير فو مدارف موىفسد ىال     .1
 الو ام د تيزد للشاي  الشدئش؟
 فرضيات الدراسة: 
  اآلت د:ال  د ىل الئ  مد    ف د ل اتالدراسد لإلنىحد  ر مسطقد
اللدىرال اشريىيند لدد الل يد ر الش كامير  شاس ىلفو م (α≤1.11   تاند ف  ق ذال ي لد دحئىم د  ةد مهشاد الد لد  .0
 فو مدارف موىفسد ىال    الو ام د تيزد للشاي  ال ةس.
اللدىرال اشريىيند لدد الل يد ر الش كامير  شاس ىلفو م (α≤1.11   تاند ف  ق ذال ي لد دحئىم د  ةد مهشاد الد لد  .6
 فو مدارف موىفسد ىال    الو ام د تيزد للشاي  اللؤهل اليقلو.
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اللدىرال اشريىيند لدد الل يد ر فو  شاس ىلفو م (α≤1.11   تاند ف  ق ذال ي لد دحئىم د  ةد مهشاد الد لد  .2
ال الد  ل ا.مدارف موىفسد ىال    الو ام د تيزد للشاي  سة
اللدىرال اشريىيند لدد الل يد ر الش كامير  شاس ىلفو م (α≤1.11   تاند ف  ق ذال ي لد دحئىم د  ةد مهشاد الد لد  .1
 فو مدارف موىفسد ىال    الو ام د تيزد للشاي  الشدئش.
   أهداف الدراسة: 
 :ه   الدراسد دلم تهدف
    الو ام د.ىالموىفسد مدارف ال شف  ر مهشاد اللدىرال اشريىيند الشدئ د  الش ل ق د لدد الل يد ر الش كامير فو  .0
 ال ةس  :لشاي الل اللدىرال اشريىيند لدد الل يد ر الش كامير فو موىفسد ىال    ت يىر  ىليرنمشاس ىل ال   ق فو  ت ئو .6
ال   اليقلو اللؤهل     ئش.الشد   الدل ا سة
 أهمية الدراسة:
 لةا  د ا ش فه حوهخ حي اللشاي ال امهشاد اللدىرال اشريىيند دلم تأتو ايهل د الةس مد لقدراسد الوىل د لقشي           
 . لدد الل يد ر الش كامير فو مدارف موىفسد ىال    الو ام د
فو   ت  قت دلم ماداع اللدىرال اشريىيند فو موىفسد ىال   تاادى مر م امل الدراسىل الشو مر مهل د الدراسد  تة ع        
 ر.يحد ي  ق  ال ىحث
 :ت داآل مهل د الدراسد حىلة ىط   ىع  مل ر
تود د احش ىنىتد   وفمهشاد اللدىرال اشريىيند لدد الل يد ر الش كامير  الد  ج  ةشىم  مر الل يد ر ما هد  قد تهى د  م ا ت  .0
 .الشدرمل د  ح ىر 
ل تةليشدى لدد  سل  اشريىيندىنىل ث ام اللي فد الةس مد  ةد اللدشلير فو ماداع اللدىرال  ال  دفو ه   الدراسد قد تهى د  .6
 الش كامير.الل يد ر 
ا  الضيف لدد الل يد ر ل رت ىم حلهشاد اللدىرال  ال  ىنىل  فوقد تهى د ه   الدراسد  .2  شريىيند.االاقا   قم ا ىط ال 
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 الدراسة: مصطلحات 
 ف لى  قو تاد ح لل ىه   الدراسد:        
دريىي  ف  ع اليقا  اشاهىا د الشىل د:  دحددها يدش مشدئش حىلل  قم الشدىيا ال ىمع د اي لم فو  المرشد التربوي:
د  الش كامد .  ها مش  غ لش دن  الددمىل الة ه ( ق  انشلىع انشلى  د  دمد  ا س ت ك د   ق   ا ه د لود   إريىي تان ه  ا هو 
ع الل يد ي مر    لش لل حىنىل ال ق د اشريىيند ششدا ل ه   الددمىل  تش ىملف لق ق د  ا نشلى  د   دمىل ال وث اليقلو 
الش ك د لإلريىي    نش ل ايمر  ايمىع لق ىلخ  اشيارا اليىمد  يدش مشليز  ها منضىر   تو يق  دمىل الل اىم  اشريىيي نئيخ
   .(6119  الدىلد
 يي  ملىرسدى فو  لق د اشريىي ال  اللدرسو م لا د مر ال ة ىل اليلق د الشو ن ا   دى الل يد الش كاي  اإلرشادية:المهارات 
 .(6101   ال ليو لشو يق ايهدا  اشريىيند حىلئارا اللةىس د  ال  م د الهق لد  يىهير
 اليى    ل اشريىيي  لقد  رمف  قم ه  ال  ر ىال     موىفسد فو الو ام د اللدارف م يد  ه  التربويون:ن والمرشد
  .6101الدراسو 
 حدود الدراسة ومحدداتها:
  شودي تيل   اشىم  ه   الدارسد فو دام مى نأتو:        
 .ع فو اللدارف الو ام د فو موىفسد ىال   ا ع اليىمقا ع الش كام الل يد ال ش ي:الود 
 ىال   .ه   الدراسد فو اللدارف الو ام د فو موىفسد  من مت الل ىاو:الود 
 .م6108 /6101 الدراسو ه   الدراسد فو اليى  من متالود الزمىاو: 
 للادا  دا ا سش ىحد  مدد  دى ث ىت اللهشددمد ايي ال لدق  د  ل م يدار  س  اع  الوىل د الدارسد اشىم  تيل   مع كلى       
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 الطريقة واإلجراءات:
 منهجية الدراسة:
ا مر ه   الدراسد  د لدد  دد  مي فد مهشاد اللدىرال اشريىيناللةد  الال و الشوقيقو   ف د اسشدد   لشو يق ايهدا  الل ن
 ذلك مر    ا ش فه حوهخ حي  اللشاي ال الةا  د الو ام دالل يد ر الش كامير فو اللدارف الو ام د فو موىفسد ىال    
امل ال ةس   ال الدل ا   اللؤهل اليقلو      ل مي فد تأثي     و مع اللةد  الال ىعال ىحثد لد ا ف د رمالشدئش.   سة
ها اياهخ   تل ىر  ىر  ت ف ار     ميل   ةدى تيلييق  ىر  ىر  ال وث   مدش   ال دى  ل الشوقيقو ال ي نيشلد  قم يراسد السىه ا مول
  اللادا  د.لد   الدراسد  مو ق مهدافدى حىلش ل ال ي نضلر الدقد 
 المجتمع والعينة:
(  ال ىل   ديه  6101م يدي اللدارف الو ام د فو موىفسد ىال       ل اليى    ت اع م شلع الدراسد مر نل ع         
اقع  19  ( م يدا  حهخ دحئىم ىل قه  اشريىي  الش ك د الدىلد فو موىفسد ىال   . 10( م يد   28( م يدار  م يدا   
( مر الل يد ر اليىمقير فو مدارف %11.9ةه د  ( اسشلىرا  ه   يةد الدراسد  21 ز ت ايياا  قيد  نل يىر  تىع الل ت ع مةدى  
 .موىفسد ىال   
 (06اتها المستقلة )ن=لمتغير  تبعا   الدراسة عينة توزيعيوضح  :1 جدول
 النسبة المئوية )%( التكرار مستويات المتغير المتغيرات المستقلة
 51.7 31 ذت  الجنس
 48.3 29 ماثم
 %100 21 المجموع
 85.0 51 ح ىلارماف المؤهل العلمي
 15.0 9 مىنهشي 
 %100 21 المجموع
ال 1مقل مر  سنوات الخبرة  30.0 18 سة
ال 01-1مر   28.3 17 سة




 10.0 6 اشريىي الة هو  الش كاي  التخصص
 36.7 22  ق  ا س
 8.3 1  ق  ا نشلىع
 45.0 61  دمد انشلى  د
 %100 21 المجموع
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 أداة الدراسة:
حيد اسشي اض اييب الةس ي اللشيقق حىللدىرال اشريىيند  ف د اسشدد  مق ىف اللدىرال اشريىيند مر د داي يىهير         
 :دىاي ل ايشلل  قم ميقامىل  ىمد مة : قم الليطد ال قه ية د   مش اع اللق ىف مر نزم ر ىر (  ذلك تاع اللق ىف م   6101 
ال الدل ا   اللؤهل اليقلو    ال ةس   الشدئش. ممى ال زم الثىاو فىيشلل  قم  دي مر الل ى ل الدىلد حلدىرال اشريىي   سة
( 21  مالشو تلىرف فو  لق د اشريىي الش كاي.  قد ت اات ا سش ىاد مر تهيد م ى ل مسىس د لقلدىرال اشريىيند ماز د  ق
 مشاس د  يرنشير(   مةد ضد  يرند  احدا(.   يرنىل(   2ى مر   ل ميى ي  الو  :  ىل د  اشنىحد  ةد ف  ا 
 الصدق والثبات ألداة الدراسة: 
ا شلىيار  قم لدق اللو لير  لدق ا تهىق الدا قو لقلق ىف   ف لى  شيقق   ىليير  لدق ث ىل حليىم ل اللق ىف  شلشع     
( مر ث ىل ايياا  ذلك حىسشددا  ى م شو د ىيا ا  ش ىر   ث ىل الش ىاس الدا قو. م  ر: 6101اللق ىف ف د تو ق يىهير   ث ىل 
(  امىر  ير الش ل  ير  ث  حهىب 01( م يدار مر  ىرج  يةد الدراسد  ك ىرق زمةو  61ى م د د ىيا ا  ش ىر  قم  يةد م ااد مر  
اسشددمت ميىيلد ت  ا ىخ  ف د(. ثىا ىر: ث ىل الش ىاس الدا قو  1.90نىل م تو الش ليق   قد  ق   ميىمل ارت ىط  ي ساع  ير ير 
 (.6101 يىهير  ( 1.89 قد  قات ق لد ميىمل الث ىل ال قو لل لل ف  ال اللق ىف   مل ى 
لر مشدئئير م د  ددى  قم سشالوىل د  ف د فوش لدق ايياا حىسشددا  لدق اللو لير مر   ل  الدراسد فو ممى       
نولقاع يرند الدتشارا  فو  ق  الة س  اشريىي   قد م د ا م حسىتد   قم م ى ل ايياا  ف  اتدى   م   حل حسىتد  حلى نضلر 
نشي  ر الث ىل  ه ا الةاع م الشو ق مر ث ىل الش ىاس الدا قو  ت  ف دمع تق س ايياا مى  ديت لق ىسه.  ف لى  شيقق حىلث ىل  
ا ا رت ىط  ير ال   ال فو مياا الدراسد   مر منل ت د   ميىمل الش ىاس اسشددمت ى م د  ك  ا ىخ مل ى(   لق  ميىمل فدلم ق
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 تصميم الدراسة والمعالجة اإلحصائية:
 تصميم الدراسة: 
 ايشلقت الدراسد  قم اللشاي ال اللهش قد  الشىحيد اآلت د:     
 المستقلة:المتغيرات  -أ
 ال ةس:  له مهشامىع  ذت   ماثم(. .0
 اللؤهل اليقلو:  له مهشامىع  ح ىلارماف  مىنهشي (.  .6
ال الدل ا:  له ث ثد مهشامىل  مقل مر  .2 ال  مر  1سة ال  مكث  مر  01-1سة ال(. 01سة  سة
 الشدئش:  له مركيد مهشامىل  اشريىي الة هو  الش كاي   ق  الة س   ق  ا نشلىع   دمد انشلى  د(. .1
د مهشاد اللدىرال اشريىيند لدد الل يد ر الش كامير فو مدارف موىفس تلثل فو نل ع الل ى ل الشو تق س  المتغير التابع: -ب
 ىال    الو ام د.
 المعالجات اإلحصائية:
الليىل ىل   ذلك حىسشددا  ،(SPSS)اسشدد    اىم  ال ز  اشحئىم د لقيقا  ا نشلى  د   منل ميىل د الل ىاىلمر      
 اآلت د:اشحئىم د 
 اللشاس ىل الوهى  د  ا او افىل اللع ىرمد  الةهخ اللطامد لإلنىحد  ر مسطقد الدراسد. .0
 اللؤهل   ال ةس  حلشاي ي اللشيق شير  يرل وش ال  ديش ،(Independent t-test) ل( لقل لا ىل اللهش قد  ا ش ىر .6
 اليقلو(.
ال الدل ا   حلشاي ي اللشيق شير  يرال  ديشل وش  ،(One-Way ANOVA)ا ش ىر توقيل الش ى ر ايحىيي  .2  سة
  الشدئش(.
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 نتائج الدراسة ومناقشتها:
 النتائج المتعلقة بسؤال الدراسة الرئيس ومناقشته: -أول  
 مستوى المهارات اإلرشادية لدى المرشدين التربويين في المدارس الحكومية في محافظة طولكرم؟ما       
( ن اع حلهشاد مةد    تل 0.22-0تل م ىل مشاس ه الوهى و مر   اللع ىر اآلتو:اسشدد   الةشىم  ت هي  منل مر       
 ( ن اع حلهشاد م ت ع. 2-6.21( ن اع حلهشاد مشاسط   تل م ىل مشاس ه مى  ير  6.22-0.21مشاس ه مى  ير  م ىل 
للهشاد ل ل ا الةهخ اللطامد  لشود د     ا او افىل اللع ىرمد  الوهى  د اللشاس ىل حهلت الهؤال ال م س   ر إلنىحد ل      
 (:6مدىرا دريىيند  تلى ها مادح فو ال د ل  
 
: المتوسطات الحسابية والنحراف المعياري والنسب المئوية وترتيب مجالت المهارات اإلرشادية لدى المرشدين التربويين في 2جدول 
 المدارس الحكومية في محافظة طولكرم







 م ت ع 96.11 435941. 2.7750 والشخصية المهنية المهارات 1 المهارة
 م ت ع 81.16 462961. 2.5417 مهارات إعداد الخطة اإلرشادية 2
 م ت ع 81.11 503101. 2.5333 مهارات بناء العالقة الفاعلة مع أطراف العملية التربوية 9
 م ت ع 86.11 536521. 2.4833 مهارات اإلرشاد الفردي 3
 م ت ع 81.61 563671. 2.4083 اللجان المدرسيةمهارات التعامل مع  8
 م ت ع 18.22 633131. 2.3500 مهارات اإلرشاد الجمعي 4
 مشاسط 11.11 571201. 2.2500 مهارات التعامل مع ذوي الحتياجات الخاصة 7
 مشاسط 11.11 588021. 2.1000 مهارات اإلرشاد المهني 5
 مةد   16.11 645501. 1.5833 مهارات تطبيق الختبارات والمقاييس 6









 م ت ع 58.88 508136. 2.5667
       
 وفو اللدارف الو ام د ف الل يد ر الش كامير لدد اشريىيند اللدىرال للهشاد  ال ق د الدرند مع( 6  ال د ل   ل مر  شضح  
اريا دلم مع ت تيخ الل ى ل تىع  قم الةوا اآلتو: كلى  ( %81.11   ةه د م ت يد كىات. ىال    موىفسد تشي  اللي  ىل ال
 الد د د داي (   احشقت الل ت د الثىا د مدىرال%96.11 الشدئ د حئقت  قم الل ت د اي لم  ةه د م ت يد   اللدة د اللدىرال
14
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د م ت يد الش كامد  ةه  اليلق د مى ا  مع ال ى قد الي قد  ةىم (   احشقت الل ت د الثىلثد مدىرال%81.16اشريىيند  ةه د م ت يد  
(.  تىات الل ت د الدىمهد مر ائيخ %86.11ال  يي  ةه د م ت يد   اشريىي  حقت فو الل ت د ال احيد مدىرال(، 81.11% 
 يدم ت  ال ليو  ةه د اشريىي (  ت هى فو الل ت د الهىيسد مدىرال%81.61اللدرس د  ةه د م ت يد   الق ىع مع مدىرال الشيىمل
 مدىراالدىلد   ا حش ىنىل ذ ي  مع  ةه د مشاس د ل ل مر مدىرال الشيىمل ى ىاشف(  ممى الل ت د الهىحيد  الثىمةد 18.22% 
الو  اللدةو اشريىي (   حقت فو الل ت د الشىسيد  اي ي ا  كةه د مةد ضد %11.11(    %11.11  : تىات الةهخ  قم الش
 .(%16.11  ةه د   الل ى  س  ش ىرالا  ت ليق مدىرا
 مل ر ت هي  ه   الةش  د الل ت يد للهشاد اللدىرال اشريىيند لدد الل يد ر الش كامير فو موىفسد ىال     مر   ل         
  مر الد ارال ل فع ال  ىنىل  اللدىرال اشريىيند لدد الل يد ر الش كامير ار  د دع  زارا الش ك د  الشيق     دل اي   حى  ش ىر م
ال  لقد   دلم يىيا دلم ميل ايف اي فو ال نىاخ  الدل ا الشو اكشهلدى الل يد ع فو مثةىم ملىرسشد  لقيلل اشريىيي   ل سة
 د  ىم ما هد  ت د  ال  ىل د. 
 ( الشو ميىرل6101  يىهير  ال ه س تلير مادى تش ق مع يراسد    ف ددراسىل الهىح دةشىم  ال  لدد م ىراد ه   الةشىم         
( الشو 6111  ال  اي تلى تش ق الةشىم  مع يراسد   (2.89حلشاسط قدر    لدد الل يد ر م ت ع مع مهشاد اللدىرال اشريىيند دلم
امدا  ىةاف ات  ت مع يراسد ميىرل دلم امش ك الل يد ر لق  ىنىل اشريىيند  درند  ىل د  تلى  ( الشو ميىرل دلم 6111  ح
تلى   فو موىفسىل  سط فقه يرمهشاد م ت ع فو امش ك الل يد الش كاي للدىرال الشد ل اشريىيي فو الشيىمل مع ايزمىل 
ل ى ل تىع م ت يىر ل نةير  ق ىى د ميام الل يد الش كاي فو مد  مشو م د ل مع مهشاد ( الشو 6112  اله مد ات  ت مع يراسد 
(  الشو ميىرل دلم مع ت د   الل يد ر للدىراتد  اشريىيند 6101  يىهير (.  قد ا شقف مع يراسد %19     ةه دلدراسد ايركيدا
كىات  ش د   مشاسط.  ميز  ال ىحث ه ا ا  ش   دلم مع  زارا الش ك د  الشيق     ل اليىمير اللىدير قىمت  شة ي   د د مر 
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 :ومناقشتها النتائج المتعلقة بالفرضيات -ثانيا  
( في مسييتوى المهارات ≥6.68) ل توجد فروق ذات دللة إحصييائية عند مسييتوى الدللة النتائج المتعلقة بالفرضييية األول :
  ق .  مر منل تود د ال لمتغير الجنس لدى المرشييييدين التربويين في المدارس الحكومية في محافظة طولكرم تبعا   اإلرشييييادية
  ( تلير ذلك:2 اشىم  ال د ل   ،(Independent t-test) مهش قشير ل( لل لا شير  اسشدد  ا ش ىر ال ةس للشاي   ت يىر 
 
لدى المرشدين التربويين في المدارس الحكومية في محافظة  اإلرشاديةنتائج اختبار )ت( لدللة الفروق في مستوى المهارات  :3جدول 
 الجنسطولكرم تبعا لمتغير 
 مستوى الدللة قيمة )ت( النحراف المتوسط العدد الجنس 
 0.004* 3.019- 0.602 2.39 20 ذكر الدرجة الكلية
   0.287 2.76 69 أنث  
         (≤0.05عند مستوى الدللة ) *دال إحصائيا             
           
للهةةشاد اللدىرال اشريةةىيند لدد ( مع ق لد مهةةشاد الد لد اللوهةةاب قد  قات  قم الدرند ال ق د 2 شضةةح مر ال د ل         
مر ق لد مهةةشاد  مقل د ه   الق ل  (1.111  للشاي  ال ةسالل يةةد ر الش كامير فو اللدارف الو ام د فو موىفسد ىال    ت يىر 
مهةةةشاد اللدىرال اشريةةةىيند لدد الل يةةةد ر الش كامير فو اللدارف     كىلشىلو  ناي ف  ق فو(≥1.11الد لد اللودي لقدراسةةةد  
د ع مهةةةشاد اللدىرال اشريةةةىيند لداشاى ؛ مي د دقولئةةةالو ام د فو موىفسد ىال    ت يىر للشاي  ال ةس.  قد تىات ال   ق ل
 الل يدال اشاى  م قم ملى هو لدد الل يد ر ال تار. 
تةي س  دلم ال ل يد اياثامد ال ق  د  الشو   ميز  ال ىحثىع ه ا الشليز لإلاى   قم ال تار فو مهشاد اللدىرال اشريىيند       
قد         ند   كىلشىلو تةي س  قم اللدىرال اشريةةةىيند لقل يةةةدال.  قم الشيىمل مع ال ىل ىل  ت لل ال ىل ىل لقيلق د اشريةةةىي
 دقولئةةةةةةةة( الشو ميةةةةةةةةىرل دلم  ناي ف  ق فو اللدىرال اشريةةةةةةةةىيند ل6101  يةةةةةةةةىهير ات  ت ه   الةش  د مع يراسةةةةةةةةىل تل مر 
  يىهير  ال ه س يراسد (  ف لى ا شق ت مع 6111  ال  اييراسد     (6112  اله مد الل يدال اشاى   تلى ات  ت مع يراسد 
امدا  ىةاف  (  6106  ايش  يراسةةةةةد (  6101 الشو م د ل ، ((Lepkowski et al., 2009(   يراسةةةةةد 6111 يراسةةةةةد ح
  . د   ناي ف  ق يالد دحئىم ىر فو مشاس ىل اللدىرال اشريىيند تيزد للشاي  ال ةس
16
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مسييتوى المهارات ( في ≥6.68) مسييتوى الدللة عندل توجد فروق ذات دللة إحصييائية النتائج المتعلقة بالفرضييية الثانية: 
  العلمي.لمتغير المؤهل  طولكرم تبعا  اإلرشادية لدى المرشدين التربويين في المدارس الحكومية في محافظة 
 ،(Independent t-test) قشيرمهةةةةةةةةةةةش  ل( لل لا شير  اسةةةةةةةةةةةشدد  ا ش ىر اليقلو للشاي  اللؤهل   مر منل تود د ال   ق ت يىر 
  ( تلير ذلك:1 اشىم  ال د ل  
 
ي مستوى المهارات اإلرشادية لدى المرشدين التربويين في المدارس الحكومية في محافظة نتائج اختبار )ت( لدللة الفروق ف: 4جدول 
 المؤهل العلمي طولكرم تبعا  لمتغير
 مستوى الدللة )ت(قيمة  النحراف المتوسط العدد المؤهل العلمي 
 0.944 0.071 0.510 2.57 10 بكالوريوس الدرجة الكلية
   0.527 2.56 9 ماجستير 
      
لهةةةةةةةشاد اللدىرال اشريةةةةةةةىيند لدد ل( مع ق لد مهةةةةةةةشاد الد لد اللوهةةةةةةاب قد  قات  قم الدرند ال ق د 1 شضةةةةةةح مر ال د ل    
مكل  مر ق لد  د ه   الق ل .(1.911 الل يد ر الش كامير فو اللدارف الو ام د فو موىفسد ىال    ت يىر للشاي  اللؤهل اليقلو 
ر يمهةةةشاد اللدىرال اشريةةةىيند لدد الل يةةةد ر الش كام   كىلشىلو  د   ناي ف  ق فو (≥1.11مهةةةشاد الد لد اللودي لقدراسةةةد  
 . فو اللدارف الو ام د فو موىفسد ىال    ت يىر للشاي  اللؤهل اليقلو
ي  د  مع ه   الدراسىل ل  تشةى ل مشا  مر الدراسةىل الهىح د الشو تةى لت ماداع اللدىرال اشريىيند ار مر مع هةىك  دي  كىل غ 
امدا (  يراسد 6106  ايش اللؤهل اليقلو حشة ل م ىية   حىسةشثةىم يراسةد  (. فإاه نل ر ت هي  ه   الةش  د 6111   ىةاف ح
( نولقاع يرند %01.1(. مر الييةد    %81.1ف اي  يةد الدراسةةةةةةةةةةةةةةد نولقاع يرند ال  ىلارماف  ةهةةةةةةةةةةةةةة د  ع غىلل د محةى ش ىر م
د   ناي ف  ق   ميةةةةىرل الةشىم  دلم  اللىنهةةةشي    كىلشىلو فإع غىلل د مف اي  يةد الدراسةةةد الوىل د مر الدقف د ايكىينل د ا هةةةدى  
فو مهةةشاد اللدىرال اشريةةىيند لدد الل يةةد ر الش كامير فو موىفسد ىال    ت يىر للشاي  اللؤهل اليقلو   قد ات  ت ه   الةش  د 
امدا  ىةاف (   يراسةةةد 6106  ايشيراسةةةد     (6101  يةةةىهير  دمع اشىم  يراسةةة (  6112  الهةةة مد  (   يراسةةةد6111  ح
 ق ل  ت ر يالد فو اللدىرال اشريىيند لدد الل يد الش كاي حى ش   توئيقه اليقلو  مؤهقه. الشو م د ل مع ال   
17
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مسييتوى المهارات  ( في≥6.68) مسييتوى الدللة عندل توجد فروق ذات دللة إحصييائية النتائج المتعلقة بالفرضييية الثالثة: 
 . محافظة طولكرم تبعا  لمتغير سنوات الخبرةاإلرشادية لدى المرشدين التربويين في المدارس الحكومية في 
ال الدل ا   مر          مر منل فوش ال  د د الثىلثد  اسشد نت اللشاس ىل الوهى  د  ا او افىل اللع ىرمد ت يىر للشاي  سة
ال الدل ا  لقشي   دلم ي لد ال   ق ت يىر للشاي ( One-Way ANOVAث  اسةةةةةةشدد  توقيل الش ى ر ايحىيي     ال د  ع سةةةةةةة
 (  ليةىع ذلك:2(   1 
 
: المتوسطات الحسابية والنحرافات المعيارية لمستوى المهارات اإلرشادية لدى المرشدين التربويين في المدارس الحكومية في 5جدول 
 محافظة طولكرم تبعا  لمتغير سنوات الخبرة
 النحراف المعياري  المتوسط الحسابي العدد سنوات الخبرة
ال 1مقل مر   1.119 6.21 08 سة
ال 01-1مر   1.112 6.12 01 سة
ال 01مكث  مر   1.101 6.16 61 سة
 1.118 6.11 21 المجموع الكلي
      
 
(  ناي ف  ق  ير اللشاس ىل الوهى  د   مر منل مي فد دع تىات ه   ال   ق قد  لقت للهشاد 1 شضح مر   ل ال د ل   
 (  ادح ذلك:2 ال د ل   ،(One-Way ANOVAاسشددا  ا ش ىر توقيل الش ى ر ايحىيي   م     ف د الد لد اشحئىم د
 
: نتائج تحليل التباين األحادي لدللة الفروق في مستوى المهارات اإلرشادية لدى المرشدين التربويين في المدارس الحكومية 6جدول 
 في محافظة طولكرم تبعا  لمتغير سنوات الخبرة 










 بين المجموعات الدرجة الكلية
 داخل المجموعات
 المجموع
0.149 2 0.075 0.282 0.755 
01.181 11 1.621 
 01.622 19 
        
لهةةةةةةةشاد اللدىرال اشريةةةةةةةىيند لدد ل( مع ق لد مهةةةةةةةشاد الد لد اللوهةةةةةةةاب قد  قات  قم الدرند ال ق د 2 شضةةةةةةةح مر ال د ل   
ال الدل ا  مكل  مر ق لد  د ه   الق ل  (1.111 الل يةةد ر الش كامير فو اللدارف الو ام د فو موىفسد ىال    ت يىر للشاي  سةةة
مهةةةشاد اللدىرال اشريةةةىيند لدد الل يةةةد ر الش كامير  ناي ف  ق فو    كىلشىلو  د  (≥1.11مهةةةشاد الد لد اللودي لقدراسةةةد  
ال الدل ا.   فو اللدارف الو ام د فو موىفسد ىال    ت يىر للشاي  سة
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ال الدل ا ل هت  مل ر ت هي  ه   الةش  د مر   ل          د  مش ك الل يد ر اللدىرال اشريىيند   ل   تىف د حدهى مع سة
ال  مر الد رال الشدرمل د فو ه ا الل ىل   ت ا   زارا الش ك د  الشيق   حيلل ي رال تدرمل د ل ل ع الل يةةةةةةةةةةد ر  قم ا ش   سةةةةةةةةةةة
ر يةةةةةةةةةةةةةةىيند لدد الل يةةةةةةةةةةةةةةد مع ا هشلةى   دة   الةد رال  ةدم حد ثىر   كىلشىلو  د   ناي ف  ق فو اللدىرال اشر نةىاةخ  ل اتد   دلم 
ال الدل ا.  قد ات  ت ه   الةش  د مع يراسةةةةةةةد تل مر  (  6106  ايش (   يراسةةةةةةةد 6101  يةةةةةةةىهير الش كامير ت يىر للشاي  سةةةةةةةة
امدا  ىةاف  يراسةد   نل يدى ميةىرل دلم  د    (Olson & Allen, 1993(   يراسةد  6111  ال  اي (   يراسةد 6111  ح
ال الدل ا. ناي ف  ق فو اللدىرال ا  شريىيند لدد الل يد ر الش كامير ت يىر للشاي  سة
مسييتوى المهارات ( في ≥6.68) مسييتوى الدللة ندل توجد فروق ذات دللة إحصييائية عالنتائج المتعلقة بالفرضييية الرابعة: 
 .التخصصاإلرشادية لدى المرشدين التربويين في المدارس الحكومية في محافظة طولكرم تبعا  لمتغير 
 مر منل فوش ال  دة د ال احيد  اسةشد نت اللشاس ىل الوهى  د  ا او افىل اللع ىرمد ت يىر للشاي  الشدئش   مر ث        
( 1 ال د  ع  الشدئةةةةةةةةةش.  لقشي   دلم ي لد ال   ق ت يىر للشاي ( One-Way ANOVA)اسةةةةةةةةشدد  توقيل الش ى ر ايحىيي 
 (  ليةىع ذلك:8  
 
المتوسطات الحسابية والنحرافات المعيارية لمستوى المهارات اإلرشادية لدى المرشدين التربويين في المدارس الحكومية في : 7جدول 
 محافظة طولكرم تبعا  لمتغير التخصص
 المعياري  النحراف الحسابي المتوسط العدد التخصص
 1.181 6.16 2  الش كاي  الة هو اشريىي
 1.212 2.61 66 ا س  ق 
 1.211 2.50 1 انشلىع  ق 
 1.202 2.57 61 انشلى  د  دمد
 1.118 6.11 21 الكلي المجموع
         
(  ناي ف  ق  ير اللشاسة ىل الوهةى  د   مر منل مي فد دع تىات ه   ال   ق قد  لقت للهشاد 1 شضةح مر   ل ال د ل  
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: نتائج تحليل التباين األحادي لدللة الفروق في مستوى المهارات اإلرشادية لدى المرشدين التربويين في المدارس الحكومية 8جدول 
 في محافظة طولكرم تبعا  لمتغير التخصص 









  ير الل لا ىل الدرجة الكلية الدللة 
 يا ل الل لا ىل
 الل لاع
0.207 3 0.069 0.257 0.856 
01.162 12 1.628 
 
01.622 19 
       
لهةةةةةةةشاد اللدىرال اشريةةةةةةةىيند لدد ل( مع ق لد مهةةةةةةةشاد الد لد اللوهةةةةةةةاب قد  قات  قم الدرند ال ق د 8 شضةةةةةةةح مر ال د ل   
مكل  مر ق لد  د ه   الق ل  (1.812 الل يةةةةةةةةةد ر الش كامير فو اللدارف الو ام د فو موىفسد ىال    ت يىر للشاي  الشدئةةةةةةةةةش 
مهةةةشاد اللدىرال اشريةةةىيند لدد الل يةةةد ر الش كامير فو ف  ق    كىلشىلو  د   ناي (≥1.11مهةةةشاد الد لد اللودي لقدراسةةةد  
 فو اللدارف الو ام د فو موىفسد ىال    ت يىر للشاي  الشدئش.
ا ل مل ر ت هةةةةةي  ه   الةش  د حى ش ىر مع الل يةةةةةد ر الش كامير  قم ا ش        د د مر الد رال ي    قف ىتد  ايكىينل د  ضةةةةةي
  ا شلىيار  قم م يةةةد ر 0992ى  زارا الش ك د  الشيق   حهةةلخ اللدم فو ملىرسةةةد اليلل اشريةةىيي  ى    الشو مقىمشدا هةةدى ىلدرند ك
كىلشىلو    الة س   الددمد ا نشلى  د  غي  مشدئةئير فو اشريىي الة هو  الش كاي   ل مر تدئئىل ذال   قد  مثل:  ق
ند فو م ىل الشدئةةةةةةةةةش.  قد ات  ت ه   الةش  د مع يراسةةةةةةةةةد  د   ناي ف  ق  ير الل يةةةةةةةةةد ر الش كامير فو اللدىرال اشريةةةةةةةةةىي
امدا  ىةاف (   يراسد 6106  ايش (   يراسةد 6101  يةىهير  (  الشو ميىرل نل يدى 6111  ال  اي (   يراسد 6111  ح
دلم  د   ناي ف  ق فو مهةةةشاد اللدىرال اشريةةةىيند لدد الل يةةةد ر الش كامير ت يىر للشاي  الشدئةةةش.  يةلى ا شق ت مع يراسةةةد 
 تدئش دريىي ا هو  ت كاي. دقولئ(  الشو ميىرل دلم  ناي ف  ق ل6101  يىهير  ال ه س 
 الستنتاجات:
الش كامير فو مدارف موىفسد ىال    الو ام د  ند ال ق د لقلدىرال اشريىيند لدد الل يد رالدر  شضح مر الةشىم  مع         
مى يخ   الل ى  س تىات فو آ   الش تمر  ندد اس  الل يد ر ما هد   د  مع مدىراتد  فو م ىل ت ليق ا  ش ىرال  كىات  ىل د
ليلل اشريىيي   ااي ىف ذلك سق ىر  قم تشد ش مش  ل  ؤي  دلم ا ش فو ه   اللدىرال  قم لييد ال ىاخ الاقىمو مر ا
اقع ال قه يةو   ال ق د   الشيىمل ميدى ح ى ق د.  ت لك الوىل اا ىر مى للدىرا اشريىي اللدةو  الشو تلثل تودنىر  ىلىر فو ال
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ارا الش ك د  الشيق   شو  ديشدى  ز اله ىسىل المر  غ  حىل  ز   ال ق د اللشلثل فو الةهخ اللةد ضد لقشانه اوا الشيق   اللدةو  
 اليىلو ال قه ية د فو    دى لشيزمز ات ىهىل ال ق د اوا ه ا الل ىل مر الشيق  .
اف   فشىر  قد تىع        د ل  فو ميس  الدراسىل الشو ا  ل فو الليطد ال قه ية د حأع الشدئش  الدل ا لقل ي ىر ل اش ى  مع هةىك ت
دىرال اشريىيند لدنه  آ   ر حى  ش ىر مع مغقل د الل يد ر اليىمقير فو اشريىي اللدرسو فو اللدارف ن ر لدى ي ر فو مهشاد الل
ا مشدئئير فو م ىل اشريىي الة هو  الش كاي   كىلشىلو فإع اللدىرال اشريىيند لدد الل يد ر   فو  ل  اقع  الو ام د ل ه
ا  اتدئئىتد    الشدرم ىل الشو تق اهى  توشىج دلم فش ال حشم نلشق  ىف د  م د د ه   اللدىرال  درند ت   ت ل  ر  لس سة
 .لقل يد قلل غي  مر م ااىل اليلق د الش كامد
 هةىك ف  قىل مشششد  مش ى ةد  ير الل يد ر فو اللدىرال اشريىيند الشو نلشق اادى  حى ش   ال ةس لقل يد  يةلى ل  ت ر        
ال الدل ا  م  الشدئش لقل يد.  ه ا مؤي  اوا الش ى ر  ير ه   ال   ق يالد حى ش    مي مر مشاي ال اللؤهل اليقلو  م  سة
ال ي قد ن اع م ي  دلم ال   ق ال  يند  ير الل يد ر  م  ال   ق ال  يند  ير رؤسىم مقهى  اشريىي   مد نىل اليلق د اشريىيند
احدا حوهخ  يطشدى  الش ك د الدىلد فو اللد  مىل اللدشق د  م  ال    ق فو اللشىحيد  ا هشلى  حىليلل اشريىيي يا ل اللدرسد ال
ار  الشزامىر  حشم توئي ر م ىراد حلدارف  اشيارمد  الشدرمه د  ال يزمىم د   تشي  اللي  ىل الليداا د مع مدارف اشاى  مكث  اسش  ا
دى ل تار مر الل يد ر فو مهشاد اللدىرال اشريىيند الشو نلق ااال تار فو فقه ير  ال ي قد ن ه  مر   له تليز اشاى   قم ا
افق  قيدى تل الدراسىل الهىح د.  م  نلىرساادى  حهخ اشىم  الدراسد الوىل د الشو ل  تش
 التوصيات والمقترحات: 
ر   مشد ي ير   اللشدئةةئةةيمر   ل اشىم  الدراسةةد  اسةةشةشىنىتدى  نل ر ت دن  الشالةة ىل  الل ش حىل اآلت د ممى  ال ىحث       
 ال  ار الش كاي:
د داي   ام  مشدئئد  مهشل ا لش ام  اللدىرال اشريىيند لدد الل يد ر اليىمقير فو مدارف موىفسد ىال    الو ام د   .0
ل هدل  قيد  ملىرسد  لقد  ح ى ق د   الشيىمل مع مي لياكىل   ىلد فو م ىل ا  ش ىرال  الل ى  س  اشريىي اللدةو 
 ندد .تا 
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 ام  اللدىرال شيىلو ال قه ية د اهشلىمىر  ىلىر  مع تالو اشيارا اليىمد لإلريىي  الش ك د الدىلد فو  زارا الش ك د  الشيق   ال .6
 اشريىيند لدد الل يد ر ال تار.
ل د تىفد مر شيق الشا  د حأهل د اليلل اشريىيي فو اللدرسد  ي رهى فو ت  ف ال ق د  توهير ميامد   لل ااىل اليلق د ال .2
 مهىلو   ىق د   ميقلير   إيارا مدرس د.
احدا   كير اللد  مىل  مر   ل ق ى  اشيارا اليىمد  .1 اليلل  قم ا ل الش ىرب  ت ىيل الدل ال  ير الل يد ر فو اللد  مد ال
 لإلريىي  الش ك د الدىلد فو الازارا  شئل     ام     د ماش د هىيفد لشو يق ذلك. 
مزمد مر الدراسىل اللشيق د حىللدىرال اشريىيند لدد الل يد ر فو موىفسىل م  د   رك دى حلشاي ال  مثل: فى ق د دن ام  .1
 ال ال   ال  ىما ال ات د   ملىرسد اي  ق ىل اشريىيند   ال دى الا   و.
 الل انع الي ك د:
  لىع: يار اللهي ا لقةش   الشازمع.  المهارات اإلرشادية.(. 6100م ا مسيد  محلد  لد الق  ف.   .0
 (   لىع: يار اللهي ا لقةش   الشازمع. 1 ط اإلرشاد المدرسي.(. 6102م ا مسيد  محلد  لد الق  ف.  .6
 (   لىع: يار ال    لقةش   الشازمع.6.  طمبادئ اإلرشاد النفسي (.6116م ا    د  سدى  ير مش.  .2
 .  زارا الش ك د  الشيق   اليىلو. دورة تدريب المرشدين الجدد(. 6119لد.  اشيارا اليىمد لإلريىي  الش ك د الدى .1
  لىع: يار ل ىم.  اإلرشاد التربوي.(. 6112ايسدي  سييد نىس   إ  اه    م  اع  لد الل يد.  .1
مرشدين فعالية برنامج تدريبي لتنمية بعض المهارات اإلرشادية لدى عينة من ال(. 6106ايش  مةئار  لد ال ىير.  .2
 رسىلد يتشارا  غي  مةشارا(  ميدد الدراسىل  ال وا  الش كامد  نىميد ال ىه ا  ال ىه ا  مئ . النفسيين في سورية. )
 . منشورات جامعة القدس المفتوحة(. اشريىي  الشان ه فو م احل اليل . 6101نىميد ال دف الل شاحد.  .1
امدا  سىم د مولد  ىةاف   ىيل.  .8  فوالشيىمل مع ايزمىل اشريىيند فو قلدىرال لمدد امش ك الل يد الش كاي  (.6111ح
 .612-011  02. قطر-مجلة العلوم التربوية. موىفسىل  سط فقه يرمدارف 
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.  لىع: يار ال    لقةش  اإلرشاد المدرسي بين النظرية والتطبيق(. 6111ي ار   لد الق  ف  الئىفو   لد الو   .   .9
  الشازمع. 
(. ال  ىنىل اللدة د اشريىيند لدد الل يد ر ال   يير حلة  د ال ئ   الشيق ل د فو دام 6101ال كدي  سف ىع  ر د  اه  .   .01
 .010-91(  91 61 مجلة كلية التربية )جامعة بنها( مصر.حي اللشاي ال. 
  الةش .  (   لىع: يار الش  ق لق  ى د6 ط علم نفس الطفل.(. 0998ال ملى ي  مولد  ايا.   .00
أداء المرشد التربوي في المدارس الحكومية الثانوية في مدارس محافظة جنين من وجهة نظر (. 6112اله مد  اىل .   .06
 .  رسىلد مىنهشي  غي  مةشارا(  نىميد الة ى   اى قس  فقه ير.كل من اإلداريين والمعلمين
فو اللدارف الو ام د ال قه ية د لقلدىرال اشريىيند. (. يرند امش ك الل يد ر الش كامير 6101يىهير  مولد محلد.   .02
 .618-082(  01 2 البحرين،-مجلة العلوم التربوية والنفسية
(. يرند امش ك الل يد ر الش كامير فو اللدارف الو ام د ال قه ية د لقلدىرال 6101يىهير  مولد محلد  ال ه س  ملير.   .01
 1 مجلة جامعة القدس المفتوحة لألبحاث والدراسات التربوية والنفسية،ادى. اشريىيند    قشدى حىلئياكىل الشو  اندا 
 08  )611-621. 
 . ال ىه ا: يار غ مخ لق  ى د  الةش . العملية اإلرشادية والعالجية(. 0992الشةى ي  مولد مو  ف.   .01
 . لىع: يار اللةدىج لقةش   الشازمع .فنيات وأساليب العملية اإلرشادية(. 6102  . لد ال حلر دسلى يل لىلح  .02
أبحاث اليرموك، سلسة العلوم اإلنسانية (. مث    اىم  تدرملو  قم مدىرال الل يد ر. 0991الئلىيي  محلد.   .01
 .101-212(  0 01 والجتماعية،
(  6 62 تربوية،مجلة دراسات العلوم ال(. يراسد ت ام  مق ىف الي قد اشريىيند. 0999الئلىيي  محلد  حداي    ى .   .08
182-191. 
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(. اللدىرال اشريىيند    قشدى   ي اللشاي ال لدد الل يد ر  الل يدال فو ق ىع 6106الع ىيسد  ماار  لد اليزمز.   .09
 .90-20(  0 22. جامعة عين شمس-مجلة كلية التربيةغزا. 
ال يزا: م ش د م  ي الش خ  الطالبي. مهام األخصائي النفسي في مجال اإلرشاد(. 6102 لد اليس    حلدي  لد القه.   .61
 لقش ا .
 . اشس ةدرمد: يار اللي فد ال ىمع د.المقابلة في اإلرشاد والعالج النفسي(. 0981 ل   مىه  مولاي.   .60
درجة امتالك المرشدين التربويين للكفايات اإلرشادية في مدارس مديرات التربية والتعليم في (. 6111فىىلد   لد  يد.   .66
 .  رسىلد مىنهشي  غي  مةشارا(  نىميد مؤتد  مؤتد  ايريع. الكركمحافظة 
مدى امتالك المرشد التربوي للمهارات اإلرشادية في التعامل مع األزمات بالمدارس الحكومية (. 6101الدىع  سييد  ل .   .62
 رسىلد مىنهشي  غي  مةشارا(  ال ىميد اشس م د  غزا  فقه ير.بمحافظة غزة. )
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           This study aimed to determine the level of the counselling skills among educational counselors in public schools 
of Tulkarm governorate, and their differences according to some qualitative variables. The study used the descriptive 
approach and applied a counseling skills questionnaire to the sample of the study. The survey was distributed to 79 
male and female counselors. There were 60 questionnaires, which represent 75.90% of the entire sample that were 
completed and returned. The results showed that the overall degree of the level of the educational counselors’ skills 
was high (85.55%), where the professional and personal skills had the highest percentage (92.50%), while the skills 
of applying scales and tests had the lowest percentage (52.77%). On one hand, the study showed statistically significant 
differences in the level of counseling skills among the educational counselors in favor of females. On the other hand, 
these differences were not significant regarding qualifications, years of experience, and specialization variables. The 
researchers recommend organizing sustainable training programs, especially in the field of application and testing 
skills to reflect these skills on their work with their students. 
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مستوى المهارات اإلرشادية لدى المرشدين التربويين في  والنحراف المعياري والنسب المئوية لدرجة المتوسطات الحسابية(: 1ملحق )










 المهارة  
: اللدىرال اللدة د  الشدئ دم ر   
اشريىييملشز  حأ  ق ىل اليلل  7  مرتفع 96.11 0.32373 2.8833 
 مرتفع 96.11 0.32373 2.8833 مقد   دمىل اشريىي ل ق د حش ل فى ل 2
 مرتفع 95.00 0.36008 2.8500 مح ص  قم  ةىم   قىل مدة د مع اآل  مر 6
 مرتفع 93.33 0.48011 2.8000 محدي حىنىل ال ق د  فق الل احل اليل مد 1
اقف ال ىرمد ح يىل دمتيىمل مع  8 الل  مرتفع 91.66 0.47389 2.7500 
 مرتفع 90.00 0.53043 2.7000 مقا  حىلشد  ط اللهلق لقل اىم   اياش د اشريىيند الشو سشة   3
 مرتفع 86.66 0.58802 2.6000 مقا   ششد ش اللش  ل الش كامد فو اللدرسد قلل اليلل  قم حقدى 4
اشريىيند فو حل اللش  لمسشدد  الل ام   5  مرتفع 86.11 0.64550 2.5833 
 مرتفع 96.11 435941. 2.7750 الل لاع
د داي الد د اشريىيند ثىا ىر: مدىرال  
 مرتفع 96.66 426521. 2.7667 متي    قم حىنىل الليطد اللدرس د 2
 مرتفع 90.00 516401. 2.7333 مدع مهدافى لقد د مل م د زمة ى 3
حلهح لوىنىل ال ق د مقا  1  مرتفع 82.22 527221. 2.6000 
 مرتفع 81.11 534411. 2.5500 ما   الد د اشريىيند الهةامد زمة ى 4
 مرتفع 86.11 596361. 2.4833 مق   الد د اشريىيند حهخ اشن امال اليقل د اللةىس د 5
 مرتفع 81.16 462961. 2.5417 الل لاع
ال  يي: مدىرال اشريىي ثىلثىر   
 مرتفع 91.11 375821. 2.8333 مسشلع لقلهش يد حش ل نيد 6
 مرتفع 90.22 436671. 2.7500 مقا  حى تئىل ال ئ ي اللةىسخ 7
ا دهى لقلهش يد 3  مرتفع 90.22 508401. 2.7500 م دح الي قد اشريىيند  ق
 مرتفع 88.89 601321. 2.6667 مقا  حىلشاثيق  تشىحد الش  م  الةدىمو 15
 مرتفع 88.22 515031. 2.6500 مت د  مس ىب اللش قد 9
 مرتفع 81.11 620731. 2.5667 ملدش اللشى   اليىىف د لقلهش يد 8
 مرتفع 81.11 563481. 2.5667 مسشدد  فة ىل الل ى قد 5
 مرتفع 82.89 596361. 2.5167 محدي اللش قد مر   ل اللهش يد 4
ايي ال مر مئىيرهىمنلع الليقامىل ح ىفد  2  مرتفع 82.22 596601. 2.5000 
 مرتفع 86.11 624141. 2.4833 مق   الل ى قد اشريىيند 12
 مرتفع 86.11 567231. 2.4833 مقا   شقد ش الل ى قد 11
 مرتفع 86.11 624141. 2.4833 مقا  حإادىم الي قد اشريىيند حش ل تدرم و 13
م ى مد اللهش يدممشقك مدىرا الشيىمل مع  10  مرتفع 80.22 648991. 2.4500 
توسطم 11.11 655271. 2.3333 متىحع الوىلد حشم حيد ا اشدىم 14  
61891 2.3000 مقا  حىلشد  ط اللهلق  سشق ىل الوىلد 1 .1 توسطم 12.22   
 مرتفع 86.11 536521. 2.4833 الل لاع
 راحيىر: مدىرال اشريىي ال ليو
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اللهش يد ر حألىلد  مادا  دمتيىمل مع  6  مرتفع 81.66 584881. 2.6167 
 مرتفع 86.11 700891. 2.4833 مادو ال قهىل اشريىيند حش ل مةىسخ 10
الل  ير اللهش يد ر فو ال لى د اشريىيند 4  مرتفع 80.00 673131. 2.4333 مقا   شهديل ا تئىل  الش
 مرتفع 80.00 620731. 2.4333 مقا   شز مد اللهش يد ر حىلشا ند ال انيد 7
 مرتفع 81.11 693801. 2.4000 ممشقك مدىرا تان ه الش ى ل ا ن ى و  ير مف اي الل لا د 8
 مرتفع 19.11 691151. 2.3833 ملشز  حليى ي  ال لى د 3
 مرتفع 19.11 666171. 2.3833 ماش ه لهقات ىل اللهش يد ر الق س د  ا ا يىل د  ة س ال در 5
 مرتفع 18.89 712281. 2.3667 مقا  حىلشي مف حىشريىي ال ليو 1
 مرتفع 18.89 688071. 2.3667 ممشقك مدىرا مشىرتد مف اي الل لا د ح     دامل حل اللش قد 9
توسطم 11.11 751651. 2.3333 مقا   ش ي   ال قهىل اشريىيند ال لع د 11  
توسطم 16.11 596361. 2.1833 مقا   ش امر الل لا د اشريىيند 2  
 مرتفع 18.22 633131. 2.3500 الل لاع
  ىمهىر: مدىرال اشريىي اللدةو
 مرتفع 82.00 561221. 2.5833 مز ي ال ق د حليقامىل مسىس د  ر اللدر 2
 مرتفع 81.11 693801. 2.4000 ميرب ال ق د  قم مدىرا حل اللش  ل  اتدىذ ال  ارال 10
ميداا د لقلؤسهىل اللدة د اللشةا د ماس  لق ق د زمىرال 3  مرتفع 19.11 640221. 2.3833 
 مرتفع 19.11 640221. 2.3833 مقا  حيلق د مهح  هشلىمىل  ميال ال ق د 1
توسطم 10.22 777331. 2.1500 م د اش ال حال اللدر  مش ق ىتدى اللدشق د 6  
توسطم 11.11 691151. 2.1167 م  د اد ال  موىد ال مدة د 4  
توسطم 29.11 719971. 2.0833 مسشض ف مدةيير لقشود  ممى  ال ق د حال مدةد  5  
توسطم 21.11 688071. 1.9667 مز ي م ل ىم ايمار حىلليقامىل اللدة د  الشدئئىل  ت ف د ا لشوىق  دى 8  
 متوسط 22.89 671241. 1.9167 مي ع ال ق د  قم تشىحد الش ىرم  اللدة د اللدشق د 7
 متوسط  21.11 747691. 1.8167 مقا   شوقيل اللدر 11
 متوسط 21.11 747691. 1.8167 مىلق ا ش ىرال الليال اللدة د  قم ال ق د 9
توسطم 11.11 588021. 2.1000 الل لاع  
 سىيسىر: مدىرال ت ليق ا  ش ىرال  الل ى  س
 منخفض 12.89 691151. 1.6167 مقا   ش ليق ا  ش ىرال اللةىس د لششد ش قضىنى ال ق د 1
 منخفض 10.22 648991. 1.5500 مقا   ش هي  اشىم  ا  ش ىرال 2
 منخفض 16.11 645501. 1.5833 الل لاع
 سىحيىر: مدىرال الشيىمل مع ذ ي ا حش ىنىل الدىلد
 مرتفع 89.11 536521. 2.6833 مقد  الد    اللهىادا لق ق د ذ ي الوىنىل الدىلد 3
اشيارا  الليقلير ش داي   ام  لق ق د ذ ي الوىنىل الدىلدمتيى ع مع  2  مرتفع 82.89 624141. 2.5167 
توسطم 11.11 654191. 2.2500 مي ك م ل ىم ايمار فو اياش د اللشيق د حىل ق د ذ ي الوىنىل الدىلد 4  
 متوسط 11.11 704101. 2.2500 متيىمل مع اللدشئير لششد ش ال ق د ذ ي الوىنىل الدىلد 1
 متوسط 11.11 571201. 2.2500 الل لاع
 ثىمةىر: مدىرال الشيىمل مع الق ىع اللدرس د
 مرتفع 86.11 596361. 2.4833 مقا   ش ييل ي ر الق ةد فو ت دن   دمىل لقليطد اللوق د 2
توسطم 11.11 705111. 2.3333 م شىر ىق د الق ىع اشريىيند حىلشيى ع مع الليقلير حى قش اع الو  1  
 مرتفع 81.61 563671. 2.4083 الل لاع
 تىسيىر: مدىرال  ةىم الي قد ال ى قد مع مى ا  اليلق د الش كامد
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 مرتفع 92.22 302531. 2.9000 ميىرك فو انشلى ىل الديطد الشدرمه د 2
 مرتفع 90.00 445951. 2.7333 م دح ىل يد اليلل اشريىيي يى ا  اليلق د الش كامد 1
 مرتفع 88.89 601321. 2.6667 مقا   لةىم   قىل ان ى  د مع الل شلع اللوقو 4
 مرتفع 81.11 485961. 2.6333 مقد   دمىل اشريىي ل ل مى ا  اليلق د الش كامد فو اللدرسد 3
توسطم 11.11 705111. 2.3333 ماس  ل ىمال ي رمد مع م ل ىم ايمار 7  
 متوسط 21.11 822701. 2.0333 مقا   زمىرال مةزل د  ةد الوىند 5
 متوسط 18.89 697861. 1.7667 مي ك م ل ىم ايمار فو  دع   د دريىيند لق ق د 6
 مرتفع 81.11 503101. 2.5333 الل لاع
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